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A raíz de la emergencia sanitaria, la educación presencial tuvo que migrar por 
completo a la educación virtual, pues, el proceso de enseñanza es brindada por 
medio de aulas virtuales a fin de cumplir con las expectativas de los estudiantes 
permitiendo el desarrollo del aprendizaje por competencia de los mismos. La 
investigación se titula “Uso del Aula Virtual en el Aprendizaje por Competencia 
de estudiantes de Administración de una Universidad Privada, región Ancash”. 
Se plantea como objetivo general, analizar la incidencia del Uso del Aula Virtual 
en el Aprendizaje por Competencia de estudiantes de Administración de una 
Universidad Privada. El tipo de investigación fue básica de enfoque cuantitativo 
de nivel correlacional causal y diseño no experimental transversal. La población 
de estudio utilizada fueron 132 estudiantes de la escuela de administración. El 
muestreo fue no probabilístico. Se concluye que existe incidencia del uso del 
aula virtual en el aprendizaje por competencia, tal como lo demuestran el 
estadístico de Wald mayor a 4.00 y el valor de significancia estadística p_valor = 
0.000 < 0.05. Mediante el coeficiente de Nagelkerke, la variación del aprendizaje 
por competencia se debe al 30,3% de los niveles del uso del aula virtual. 


















As a result of the health emergency, face-to-face education had to completely 
migrate to virtual education, since the teaching process is provided through virtual 
classrooms in order to meet the expectations of students, allowing the 
development of learning by competence thereof. The research is titled "Use of 
the Virtual Classroom in Competency Learning of Administration students of a 
Private University, Ancash region". The general objective is to analyze the 
incidence of the use of the Virtual Classroom in Competency Learning of 
Administration students of a Private University. The type of research was a basic 
quantitative approach with a correlational cause level and a non-experimental 
cross-sectional design. The study population used was 132 students from the 
management school. The sampling was non-probabilistic. It is concluded that 
there is an incidence of the use of the virtual classroom in learning by 
competence, as shown by the Wald statistic greater than 4.00 and the value of 
statistical significance p_value = 0.000 <0.05. Using the Nagelkerke coefficient, 
the variation in learning by competence is due to 30.3% of the levels of use of the 
virtual classroom. 


















Actualmente se está atravesando una situación difícil y preocupante en la 
cual se ha visto perjudicado muchos aspectos, el ámbito educativo se ha visto 
afectado por la emergencia sanitaria llevando la educación presencial a la 
educación a distancia. Las universidades han tomado un nuevo rumbo para abatir 
los efectos que ha dejado el confinamiento a nivel mundial, es por ello que se 
reestructuró y transformó los procesos de enseñanza-aprendizaje (Alsadoon y 
Turkestani, 2020). Según la UNESCO, más de 861 millones de jóvenes y niños 
ubicados en 119 países han sido afectados frente a la pandemia, esta situación ha 
ocasionado que las instituciones se adapten a la nueva normalidad. Visto desde 
este panorama la educación virtual y los entornos virtuales dejaron de ser el apoyo 
que brindaba la educación presencial para ser considerado como la única salida 
viable durante el tiempo de confinamiento obligatorio en la que nos encontramos 
hasta el día de hoy, ni las instituciones de educación básica, las universidades, 
docentes, estudiantes y familiares estaban preparados para el gran reto que 
presentaba la educación virtual, por ende, los docentes y estudiantes se han visto 
obligados a tomar un papel más activo (Mendoza, 2020). En ese mismo contexto, 
diversos investigadores en Latinoamérica, consideran que es un enorme desafío 
acceder a una educación de calidad, en la región existen 4 940 instituciones 
educativas de nivel superior que cuentan con más de 30 millones de estudiantes, 
de las cuales solo el 3.2 millones de ellos se encuentran matriculados en modalidad 
de educación virtual, dada estas cifras afirman que el aula virtual es considerada 
como un entorno virtual utilizado como un complemento de la educación presencial 
(Mathews, 2020). 
En el Perú, existe un vacío que está intentando resolverse con orientaciones 
y disposiciones precisas dirigidas a instituciones de educación superior para de esta 
manera analizar la capacidad de virtualización, y así tomar medidas apropiadas de 
los cursos que se imparten a través de las aulas virtuales, pues, es necesario 
conceder estrategias internas de capacitación a los docentes, de aseguramiento y 
fortalecimiento continuo de la calidad del servicio educativo bajo la modalidad a 
distancia (Giannini, 2020). Por lo tanto, el propósito de la educación actual es 
continuar trabajando por medio del uso del aula virtual como medio de 
comunicación en la formación académica, convirtiéndose en parte fundamental de 
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la problemática que aqueja en estos momentos, su uso y manejo es de vital 
importancia en las distintas actividades académicas de educación superior 
esencialmente en la formación profesional de los estudiantes, considerándose 
como un recurso que ayuda a contribuir en los estudiantes el desarrollo de 
aprendizaje por competencias posibilitando mejores resultados académicos 
(Arellano, 2021). 
A nivel local, por primera vez en la historia, las matrículas de estudiantes de 
educación superior han sido 100% virtual, por ejemplo, la UNS implementó 800 
aulas virtuales que serán utilizadas mediante las plataformas Zoom, Moodle y 
Equipment para las clases virtuales que contribuirán en el desarrollo de habilidades 
y conocimientos en los estudiantes permitiendo el fortalecimiento de las mismas en 
su formación profesional (Benavides, 2020). 
La investigación muestra el contexto real de las variables en estudio tanto a 
nivel internacional, nacional y local. Debido a la problemática abordada líneas arriba 
se formula como problema de investigación general: ¿Qué incidencia tiene el uso 
del aula virtual en el aprendizaje por competencia de estudiantes de Administración 
de una Universidad Privada, región Ancash?, como problemas específicos, ¿Qué 
incidencia tiene el uso del aula virtual en el aprendizaje por competencia 
cognoscitiva, actuacional y afectivo motivacional de estudiantes de Administración 
de una Universidad Privada, región Ancash? 
La presente investigación, se justifica de alcance filosófico, porque se llegará 
a consolidar teorías científicas reconocidas que vislumbren las variables de estudio. 
De la misma forma se justifica de alcance social, debido que la investigación se 
desarrolla bajo las ciencias sociales, con el fin de obtener información relevante del 
comportamiento de los estudiantes. La investigación presenta justificación de 
alcance pedagógico, porque se desarrolla en el ámbito educativo de nivel superior. 
Así mismo, se justifica bajo fundamentación básica, porque la investigación utiliza 
el método científico de diseño no experimental, solo se procederá con la 
recopilación de datos e información para luego obtener resultados. Con relación a 
la justificación de alcance metodológico, la investigación recolectó antecedentes 
con distinta metodología debido a no encontrarse investigaciones con similitud a la 
misma, es por ello que está tomando en consideración al menos una de las 
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variables de estudio, las dimensiones y la unidad de análisis. Por ende, servirá 
como fuente de información en la recolección de datos para futuros trabajos de 
investigación. Finalmente, se justifica de alcance epistemológico porque aun 
existiendo un vacío del conocimiento y habiendo poca evidencia científica con 
relación al tema de estudio, se toma en consideración hacer un análisis más 
profundo a las variables, a las dimensiones y resultados para discutirlos en el 
apartado correcto, acercándolo más a la realidad. 
Como objetivo general se planteó: analizar la incidencia del uso del aula 
virtual en el aprendizaje por competencia de estudiantes de Administración de una 
Universidad Privada, región Ancash, como objetivos específicos, analizar la 
incidencia del uso del aula virtual en el aprendizaje por competencia cognoscitiva, 
actuacional y afectivo motivacional de estudiantes de Administración de una 
Universidad Privada, región Ancash. 
La investigación define las siguientes hipótesis. Hipótesis general, existe 
incidencia significativa del uso del aula virtual en el aprendizaje por competencia de 
estudiantes de Administración de una Universidad Privada, región Ancash, como 
hipótesis específicas, existe incidencia significativa del uso del aula virtual en el 
aprendizaje por competencia cognoscitiva, actuacional y afectivo motivacional de 













II. MARCO TEÓRICO 
Estudios previos realizados a nivel nacional darán sustento a la presente 
investigación, en relación a las variables de estudio con similar estructura 
metodológica se considera a Vargas (2020) quien buscó determinar la relación 
entre el uso del aula virtual y el aprendizaje por competencia en los estudiantes. 
Concluye afirmando que existe relación directa y de manera positiva entre ambas 
variables, ello fue confirmado estadísticamente mediante coeficiente de Spearman 
Rho con un valor de 0.589. Así mismo, el estudio realizado por el investigador 
Carlos (2020) tuvo como objetivo general de investigación describir la influencia que 
tienen las aulas virtuales en el aprendizaje por competencias de los estudiantes. La 
investigación fue de tipo descriptivo correlacional con diseño no experimental 
desarrollado bajo el enfoque cuantitativo. Se concluye especificando que el uso del 
aula virtual influye en el aprendizaje por competencia en los estudiantes y se 
comprueba estadísticamente con el coeficiente Rho de Spearman con un valor de 
0.837. 
Los investigadores Horna y López (2020) buscaron determinar la relación del 
aula virtual y el desarrollo de competencias, su investigación fue descriptivo 
correlacional de diseño no experimental. Los resultados arrojan que existe 
correlación directa entre ambas variables y demostrado estadísticamente con la 
prueba de correlación de Spearman mostrando un valor de 0,912. En la misma 
línea, el estudio realizado por Mendoza (2020) buscó determinar la relación entre 
la percepción del estudiante y el uso del aula virtual. La investigación fue de tipo 
básica, con enfoque cuantitativo, nivel correlacional y con diseño no experimental. 
Los resultados indican que existe relación significativa en ambas variables de 
estudio rechazando la hipótesis nula. Se expresa estadísticamente mediante la 
prueba Rho de Spearman arrojando una relación positiva alta. 
La investigación realizada por Córdova (2020) plantea como objetivo general 
determinar la relación entre el uso de la plataforma Classroom y el aprendizaje por 
competencia en los estudiantes. En los resultados se comprobó que existe 
correlación positiva media comprobado mediante el coeficiente Rho de Spearman 
con un valor de 0.599 y con un nivel de sig. < 0.05. 
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La investigación ha considerado aportes significativos de investigadores 
internacionales que brindaran soporte a las variables de estudio. El siguiente 
estudio tiene similitud con a presente investigación, López (2020) buscó determinar 
la influencia del aula virtual en el aprendizaje significativo, la metodología 
desarrollada fue básica, de enfoque cuantitativo, descriptivo correlacional con 
diseño transversal. Los resultados muestran que el aula virtual es beneficioso para 
los estudiantes, por lo que se recomienda su constante aplicación. Así mismo, 
Gómez (2019) buscó determinar la influencia de las aulas virtuales en el 
rendimiento académico de los estudiantes. Concluye mencionando que las aulas 
virtuales contribuyen en la mejora del aprendizaje significativo, así mismo se pudo 
evidenciar limitaciones que presenta el aula virtual, pero con la práctica diaria se ha 
ido superando. 
La investigación realizada por Sánchez (2020) buscó analizar el impacto que 
tiene el aula virtual en el proceso de aprendizaje, la investigación fue de tipo 
descriptivo y se desarrolló bajo el método inductivo. Los resultados obtenidos 
indican que el estudiante debe hacer uso del aula virtual para alcanzar nuevos 
conocimientos y de esa manera aumentar el rendimiento académico. En la misma 
línea, Gómez (2020) tuvo como objetivo general de investigación determinar el 
aprendizaje significativo de los estudiantes a través del uso del aula virtual, 
desarrollado bajo el enfoque cuantitativo de tipo descriptivo. En los resultados se 
visualiza que el 31,1% de los estudiantes presentan un nivel bajo de aprendizaje, 
el 48,9% de los estudiantes presentan un nivel regular y el 20% un nivel alto de 
aprendizaje. 
Guilcazo y Jácome (2017) buscaron fortalecer el proceso de enseñanza- 
aprendizaje mediante las aulas virtuales dentro del entorno educativo en los 
estudiantes. La investigación es de enfoque cuantitativo con tipo descriptivo. En los 
resultados se aprecia que el 79% de los estudiantes indican que las aulas virtuales 
tienen recursos didácticos y el 21% indican que no visualizan dichos recursos.  
Desde hace décadas muchos investigadores ligados a la educación se han 
visto preocupados por comprender los procesos relacionados al aprendizaje y 
mostrar como acontece o puede darse el aprendizaje en la actualidad que vivimos. 
Dada esta premisa, Vygotsky plantea la teoría sociocultural en la cual integra las 
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TICS, y afirma que el aprendizaje se da mediante la interacción social, para luego 
ser interiorizado por medio de reestructuraciones. Este proceso suele darse de 
forma activa, así mismo, la retención del conocimiento acontece gracias al lenguaje, 
de tal manera que las tecnologías de información y comunicación influyan en el 
proceso del conocimiento interno causando impactos en las representaciones 
intelectuales (Humanante, García y Conde, 2015). 
Así mismo, la teoría del conectivismo busca entender el aprendizaje a partir 
de la implementación de la tecnología en el terreno educativo, que se caracteriza 
por la creación de redes de inteligencia que crean conocimientos (Reyes, 2018). Es 
así que, el conectivismo surge de las limitaciones del constructivismo, cognitivismo 
y conductismo, para explicar la realidad del aprendizaje mediante la tecnología del 
siglo XXI.  En tal sentido, se considera al individuo como el punto de partida del 
conectivismo, es por ello que proporciona una mirada hacia el desarrollo de 
habilidades y tareas necesarias para que los estudiantes prosperen en la nueva era 
digital (Siemens, 2005). La teoría de la conectividad detalla a la virtualidad como 
una red de conocimiento donde involucra la participación de personas, es por ello, 
que las redes forman parte fundamental de los sistemas de comunicación; que al 
ser conectados al internet brindan información e interacción en la cual se forma un 
entorno personal de aprendizaje continuo, ya que, por medio de las redes se 
generan aprendizajes que buscan establecer, proponer y discutir nuevas ideas 
mediante ellas (Siemens y Conole, 2012). 
Deduciendo la premisa mencionada, en la era digital aprender significa estar 
implicado en las redes con distintos nodos que comparten diversos contenidos y 
conocimientos que cubren necesidades de aprendizaje de un individuo. La teoría 
de la conectividad, sustenta que el conocimiento y el aprendizaje están ligados a 
una variedad de conceptos e ideas, en la cual el aprendizaje resulta ser necesario 
en el proceso de relacionar los nodos y las fuentes de información para ello es vital 
contar con habilidades para crear vínculos entre conocimientos actuales y el 
proceso de aprendizaje (Cabero, Barroso, Llorente y Yanes, 2016). 
Se han realizado distintas críticas a la teoría de la conectividad, diciendo que 
no es una teoría del aprendizaje, más bien es considerada una corriente educativa 
que van de acorde a las nuevas tecnologías de la información (Montoya, Parra, 
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Lescay, Cabello y Coloma, 2019). Sin embargo, se dice que el conectivismo se 
encuentra introducida dentro de la teoría constructivista (Islas, 2021). 
El aprendizaje en la actualidad requiere que el estudiante ponga en práctica 
distintas competencias con el fin de solucionar problemas, afrontar desafíos, 
realizar críticas y evaluaciones, así como establecer y compartir conocimientos, 
entre otras habilidades y capacidades que no distinguieron en su momento las 
teorías clásicas del aprendizaje con el nacimiento de las tecnologías (Cabero y 
Llorente, 2015). El proceso de aprendizaje también suele darse en diversos 
espacios virtuales y por ende la tecnología logra un impacto fundamental en los 
estudiantes permitiéndoles aprender de manera eficiente (Manjarrés, James, 
Alonso y Rodríguez, 2020).  
Suárez, Ramos, Escobar y Fernández (2020) mencionan que las TICS están 
tomando cada vez más vigencia en el campo educativo, dado así que el aula virtual 
está considerada como un entorno digital que hace factible el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, ya que permite que el estudiante acceda a los materiales 
de trabajo, de la misma manera permite interactuar con sus compañeros y 
docentes. 
El aula virtual es un ambiente virtual mediante el cual los estudiantes 
acceden a diferentes asignaturas previamente registrados, con el fin de realizar 
actividades asignadas por los docentes. Mediante un sistema con conexión a 
internet se facilita a los estudiantes contenidos didácticos y se establece interacción 
constante entre estudiantes y docentes (Sánchez, 2017). Al mismo tiempo Gómez 
(2020) sugiere que es necesario contar con acceso a internet, ordenadores y 
aplicaciones para de esta manera poder crear un ambiente virtual adecuado para 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente toma estas consideraciones y 
proporciona didácticamente contenidos temáticos, multimedia (audio y video). En 
la misma línea, Feltreto y Gil (2019) mencionan que el uso del aula virtual en la 
educación crea un horizonte didáctico y pedagógico apoyado en ambientes en 
línea, cuyas estrategias practicadas habitualmente en la enseñanza presencial, 
sólo que adaptadas y redescubiertas en su formato virtual. 
El e-learning hace referencia a una determinada modalidad de estudio en 
cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje, cuando este es materializado y tiene 
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un lugar a través de espacios pedagógicos implementados por medio de la 
digitalización, es conocido como aula virtual. Es por ello que ambos conceptos 
están íntimamente vinculados (Area y Adell, 2009). Así mismo Area, San Nicolás y 
Sanabria (2018) definen al aula virtual como un espacio creado en la virtualidad con 
intención que los estudiantes cuenten con diversas experiencias de aprendizaje y 
desarrollen competencias a través de materiales y/o recursos formativos que se 
encuentren bajo supervisión e interacción con los docentes. Por último, Area (2018) 
aduce que aún existe un gran camino por recorrer en la incorporación del aula 
virtual en la docencia universitaria, sugiere que las universidades deben favorecer 
las practicas digitales generalizadas para obtener un mayor nivel de desarrollo en 
la calidad educativa abarcando tanto la infraestructura tecnológica, docentes y 
estudiantes. 
Visto desde la perspectiva general, el aula virtual es considerado un 
ambiente de reflexión, análisis y de mejoras en las prácticas educativas, 
permitiendo el acercamiento e interacción virtual entre docentes y estudiantes 
(Montemayor, 2020). Cabe recalcar que el aula virtual es de gran importancia 
porque permite acceder a materiales didácticos y de apoyo de una manera fácil y 
accesible, es más se puede visualizar rubricas de evaluación y la comunicación 
puede darse fuera del horario por medio de chats en línea (Roque, Jústiz y Cabrera, 
2018). 
La investigación dimensiona la variable Uso del Aula Virtual considerando 
como autores base a los investigadores Area et al. (2009) quienes establecieron 
cuatro dimensiones para explicar el e-learning, la dimensión informativa 
corresponde al conjunto de recursos que presenta información. Los recursos son 
equivalentes a los apuntes de las exposiciones de los docentes en el contexto del 
aula virtual, entre ella se considera a textos en Word, PDF, entre otros. De la misma 
manera se pueden considerar los recursos o materiales que ayudan a comprender 
los contenidos como las presentaciones multimedia, mapas mentales, mapas 
conceptuales, representaciones gráficas, videos, animaciones. Adicionalmente la 
información que se presenta en el aula virtual se puede complementar con otros 




Rodríguez, Monteiro y Moreira (2019) mencionan que la dimensión 
informativa comprende todo tipo de recursos a saber, que pueden considerarse 
según su origen (sintetizado) que pueden ser texto, imágenes y gráficos; y de 
naturaleza espacio - temporal (dinámico) que incluyen información multimedia 
como audio, video, animaciones ya que su presentación se reproduce en medio de 
espacio y tiempo. Los materiales o recursos van a permitir en los estudiantes 
ampliar sus conocimientos y desarrollar competencias en su formación académica 
y profesional, para ello es importante que los docentes diseñen sus propios 
recursos que utilizará en las aulas virtuales, ya que eso genera interés y motivación 
propia (Berry, 2019). Para complementar la definición, Souza & Aguilar (2018) 
afirman que el diseño del aula virtual y la organización de los distintos contenidos 
que se transmiten en la misma, influyen significativamente en el aprendizaje 
siempre y cuando sea utilizado con responsabilidad. 
La dimensión práxica, denominada así porque hace referencia al conjunto 
de actividades que se realizan dentro del aula virtual, que son previamente 
planificadas por docentes facilitando el proceso de aprendizaje. Existen diversos 
tipos de actividades consideradas en esta dimensión, tales como la participación 
en foros y debates, leer y redactar ensayos, planear y analizar casos prácticos, 
elaborar proyectos en grupo, planificar y desarrollar investigación, buscar 
información sobre un tema específico, entre otros, según Area et al. (2009). En esta 
dimensión los estudiantes se enfrentan a distintas situaciones complejas de 
aprendizaje implicando la activación de una serie de habilidades y competencias 
tanto cognitivas, actitudinales y sociales (Porro, 2017). Según Rodríguez, Monteiro 
y Moreira (2019) esta dimensión implica actividades y experiencias de aprendizaje, 
ya sean de forma individual o grupal, que son realizados mediante los foros 
académicos, trabajos, glosarios y más. 
La dimensión comunicativa, hace referencia a la interacción social entre los 
docentes y estudiantes mediante un conjunto de recursos y acciones. La 
comunicación entre ambos se produce por medio de herramientas como los chats 
en línea, mensajería, correo electrónico, audioconferencia, videoconferencia, 
según Area et al. (2009). En consecuencia, si dicha dimensión no es considerada 
o su uso es mínimo, es probable que el aula virtual se convierta tan solo en 
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repositorio en el cual solo se pueda visualizar documentos de los temas de 
enseñanza (Porro et al., 2017). Visto desde este punto, la dimensión comunicativa 
hace referencia a la interacción social que se da entre docentes y estudiantes, esta 
interacción se realiza principalmente en foros de discusión en línea. Sin duda los 
docentes deben respaldar y motivar la constante participación de los estudiantes, 
ya que aumenta el rendimiento académico (Rodríguez, Monteiro y Moreira, 2019). 
La última dimensión denominada tutorial y evaluativa, está dirigida al papel 
del docente en el marco de un curso dictado por medio del aula virtual. El rol del 
docente es un componente clave para llegar al éxito en esta modalidad de estudio, 
ya que, el docente debe supervisar y guiar el proceso de aprendizaje de cada 
estudiante y para ello debe desarrollar habilidades tales como: habilidades 
motivacionales, de reforzamiento y orientación en relación los hábitos de estudios 
de los estudiantes, según Area et al. (2009). El docente debe reforzar la 
participación y los trabajos, mediante el reconocimiento por los esfuerzos 
realizados, la exigencia y dedicación que muestran los estudiantes en el 
cumplimiento de las actividades o trabajos que designa el docente a través del aula 
virtual (Potts, 2019). De la misma manera, debe desarrollar habilidades de 
organización y dinamización cuando establece grupos de trabajo, porque organizar 
grupos es estimulante para la interconexión son sus compañeros que aprenden en 
línea (Zamora, 2018). 
Según Rodríguez, Monteiro y Moreira (2019) la dimensión de tutoría y 
evaluación corresponde al seguimiento y evaluación del aprendizaje que realizan 
los docentes a los estudiantes. La evaluación se puede dar a partir de las 
actividades mencionadas en la dimensión práxica. Wajeeh y Juhaina (2020) 
mencionan que en este contexto el rol del docente alcanza tres dimensiones y son 
comparadas con el de líder, presenta una dimensión organizativa, porque es el 
docente quien decide que hacer y en qué momento designar actividades y/o 
evaluaciones en el aula virtual; la dimensión intelectual está ligado al conocimiento 
que transmite en los contenidos y experiencias adquiridas; y la dimensión social 
está relacionada directamente a la responsabilidad de asegurar un buen ambiente 
en el aula virtual. 
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Para entender mejor el aprendizaje basado en competencias es importante 
estudiar las teorías del aprendizaje que le dan fundamento teórico a la variable. El 
aprendizaje por competencias se apoya en la Teoría Conductista, proponiendo que 
la adquisición y desarrollo de las competencias son medibles y observables a lo 
largo del proceso formativo, los aprendizajes por competencias se fundamentan en 
la teoría para establecer que las competencias son comportamientos de las 
personas para ser competitivas y desempeñarse como tal, según Castellanos, 
Morga y Castellanos (2016).  
Por medio del enfoque de la Teoría Funcionalista, las competencias se 
conceptualizan como un conjunto de particularidades con la finalidad de responder 
a los requerimientos descritos por medio de un análisis de las funciones y 
ocupaciones que están relacionadas con la carrera profesional de los estudiantes 
(Castellanos et al., 2016). Mediante la teoría constructivista, la educación por 
competencia concentra el proceso educativo en el aprendizaje y el estudiante, con 
el fin de buscar y construir conocimientos significativos utilizando distintas 
estrategias como por ejemplo el análisis, solución de problemas y dificultades que 
suelen presentarse en el transcurso de la formación académica (Reyes, 2017). 
Antes de profundizar la variable Aprendizaje por Competencia es necesario 
puntualizar los saberes de la educación basado en competencia para de esta 
manera tener un concepto claro de la variable en estudio. Tobón (2006) define el 
saber ser, como la articulación relacionada a contenidos afectivo-motivacionales 
que están dirigidos al desempeño de competencias y a la construcción de la 
identidad personal, al desarrollo de la conciencia y al control del proceso de las 
emociones y actitudes que demuestran y el cumplimiento de actividades a 
desarrollar. Así mismo, define el saber conocer, como la acción que se realiza 
mediante un conjunto de herramientas que son necesarias en el procesamiento de 
la información. Y, por último, el saber hacer consiste en actuar de forma eficiente 
teniendo como base la planeación al momento de realizar ciertas actividades o 
cuando sea necesario solucionar problemas. 
En la misma línea, Trujillo (2018) explica los saberes comprendidos en el 
aprendizaje basado en competencias: empieza presentando el saber conocer, este 
conocimiento es obtenido y retroalimentado, el segundo es el saber hacer, esta es 
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una habilidad que hace uso de técnicas y estrategias aplicados en la realización de 
actividades y, por último, el saber ser considera a la actitud como guía en las 
personas en el desarrollo, progreso y perfeccionamiento de competencias. Para 
Villa (2020) las competencias no reemplazan los conocimientos y las capacidades, 
por lo contrario, aspiran ir más allá, formar profesionales idóneos y ciudadanos 
íntegros capaces de contribuir en el beneficio de la sociedad.  
El aprendizaje por competencia es considerado un enfoque de la educación 
que está centrado en la capacidad de una persona como ser autónomo, 
permitiéndole cumplir logros y adquirir conocimientos que están estructurados a 
través de objetivos claros para una mejor asimilación (Tobón et al., 2006). Es 
necesario resaltar que la educación basada por competencias trata de un 
aprendizaje permanente y constate que permite la formación de conocimientos 
actualizados y que son útiles en el desarrollo integral del aprendizaje de los 
estudiantes. Entonces, se puede precisar que el aprendizaje por competencia es 
considerado como un enfoque de la educación que permite demostrar los 
resultados de los aprendizajes deseados de los estudiantes, mediante habilidades 
y conocimientos en distintos campos y/o niveles de estudio, sintiéndose capaces 
de trabajar mediante el aprendizaje colaborativo, así como autoevaluarse, 
autodirigirse y automonitoriarse (Rubillar, 2017).  
La investigación dimensiona la variable Aprendizaje por Competencia 
considerando como autores base a los investigadores Tobón, Rial, Carretero y 
García (2006) quien en sus estudios realizados identifican que el aprendizaje por 
competencias se subdivide en las siguientes dimensiones afirmando que estas 
dimensiones suelen activarse en un mismo momento y de manera interrelacionada, 
para de esta manera permitir en los estudiantes intervenir de manera eficaz. La 
dimensión cognoscitiva está encaminado al entendimiento y alcance del ser 
humano para afrontar dificultades y problemas que suceden a su alrededor, es 
decir, se pone en práctica la acción - actuación de herramientas que son necesarias 
en el proceso de la información de forma significativa. Esta dimensión se 
caracteriza por los conocimientos y memorización de información, se caracteriza 
por la adquisición de conocimientos y conciencia respecto al proceso de 
aprendizaje que se adquieren por medio de tareas o actividades y por la utilización 
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de estrategias para procesar el conocimiento mediante la planeación, monitoreo y 
evaluación de las mismas (Tobón et al., 2006).  
La dimensión actuacional, consiste en la forma como se actúa al realizar una 
actividad o como se resuelve un problema mediante la planeación, regularización y 
evaluación de los aprendizajes (Tobón et al., 2006). En la misma línea, Segovia 
(2016) menciona que la mejor manera de aprender es intentándolo, cuando se 
intenta hacer algo se cometen faltas o errores que de una manera u otra contribuyen 
en el desarrollo de competencias. Para complementar, Santibáñez y Pérez (2018) 
aducen que es necesario que el docente adquiera competencias actuacionales para 
así poder utilizarlas de manera creativa e innovadora dentro del aula virtual 
contribuyendo al desarrollo de competencias. 
La dimensión afectivo motivacional se refiere al interés que muestra el 
individuo al realizar un trabajo adecuado, a la colaboración que tiene con el resto y 
busca la idoneidad como fin apropiado en su desempeño. Los valores y la ética son 
importantes, ya que se consideran como plan ético de vida por lo que son 
considerados perdurables. En esta dimensión es necesario incluir las actitudes, ya 
que enmarcan componentes fundamentales como, el componente cognitivo 
relacionado al saber que tiene el individuo de algo en particular, el componente 
afectivo relacionado al querer y realización de ciertas actividades y, por último, el 
componente conductual relacionado a las acciones y posturas del individuo (Tobón 
et al., 2006). Es necesario el aporte dado por De Vincenzi (2020) mencionando que 
mediante el uso del aula virtual se genera ciertos valores, como la dedicación, el 
compromiso y honestidad en los estudiantes en el proceso de aprendizaje por 
competencias. Finalmente, es importante resaltar el aporte de Bravo y Fabe (2018) 
quienes indican que el trabajo en equipo fortifica las estrategias en la solución de 









3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
La tipología de investigación puede ser clasificado en básica o pura. Por el 
nivel de conocimiento de la investigación es considerada básica descriptiva, porque 
describirá los datos que arrojen las variables para después establecer la relación 
causa-efecto entre las dos variables en estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 
2014) 
Diseño de investigación 
El diseño considerado es no experimental de corte transversal, dado que los 
datos se han recolectado para el desarrollo de la misma. Hernández et al. (2014) 
determinan que el diseño es transversal cuando tiene por finalidad explicar cada 
una de las variables analizando su incidencia, pero en un determinado momento. 
El estudio realizado obedece al tipo de investigación correlacional causal puesto 
que se busca ligar la variable uso del aula virtual con la variable aprendizaje por 




M: Muestra de la población 
X1: Uso del Aula Virtual 
Y1: Aprendizaje por Competencia 
= Relación Causal 
3.2. Variables y operacionalización 
Definición conceptual - Uso del Aula Virtual 
El aula virtual es considerada un recursos innovador y didáctico en el 
proceso de aprendizaje que permite al profesor y estudiante acceder y utilizar 
diversas herramientas digitales, tales como páginas web, foros para debatir 
conocimientos entre estudiantes, blogs, repositorio de datos, biblioteca virtual, entre 
otros (Area et al., 2009). 
Figura. 1. Esquema del diseño de investigación (Hernández et al., 2014) 
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Definición conceptual - Aprendizaje por Competencias 
El aprendizaje por competencias trata de un aprendizaje permanente y 
constate que permite la formación de conocimientos actualizados y que son útiles 
en el desarrollo integral de los estudiantes (Tobón et al., 2006). 
Definición operacional - Uso del Aula Virtual 
La variable consta de cuatro dimensiones, tales como: informativa, práxica, 
comunicativa y tutorial y evaluativa. Para medir la variable se utilizó como técnica 
la encuesta y el instrumento utilizado fue el cuestionario, el cual constó de 29 ítems 
basados en la escala de Likert mostrando la escala valorativa como; nunca, casi 
nunca, a veces, casi siempre y siempre. 
Definición operacional - Aprendizaje por Competencias 
La variable aprendizaje por competencia fue estructurado en tres 
dimensiones; cognoscitivas, actuacional y afectivo motivacional. Para medir la 
variable se utilizó como técnica la encuesta y el instrumento utilizado fue el 
cuestionario, el cual constó de 38 ítems basados en la escala de Likert mostrando 
la escala valorativa como; nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre.  
3.3. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 
Población 
La población de la investigación presenta 132 estudiantes de la escuela de 
Administración de la institución evaluada, dato proporcionado por el área de 
registros académicos de la universidad privada en estudio. La población es un 
conjunto de elementos que coinciden con determinadas características del cual 
deseamos obtener información (Hernández et al., 2014). 
Muestra  
La investigación presenta como muestra a 99 estudiantes de Administración 
de la institución evaluada. La muestra es parte de la población del cual se consigue 
información relevante, el propósito es considerar un número mínimo muestral, es 
decir, este grupo debe ser representativo (Hernández et al., 2014). 
Muestreo 
Hernández et al. (2014) menciona que el muestreo no probabilístico, 
considera a las muestras seleccionadas por conveniencia, por intereses o por 
ciertos propósitos del investigador. 
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Unidad de análisis 
Según Hernández et al. (2014) menciona que los sujetos que son medidos 
dentro de una investigación son considerados unidad de análisis. En la 
investigación los estudiantes de administración de la institución evaluada son 
consideradas unidad de análisis. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
Covacevich (2014) señala que las técnicas de recolección de datos son 
utilizadas por el investigador para obtener información sobre los elementos a 
estudiar en función a sus fines pertinentes. Se utilizó la técnica de la encuesta, 
porque esta buscó recolectar datos necesarios en el proceso de la investigación, 
siendo confiables respecto a ambas variables, Uso del Aula Virtual y Aprendizaje 
por Competencias, utilizándose la escala de Likert como escala de valoración (1: 
nunca, 2: casi nunca, 3: a veces, 4: casi siempre y 5: siempre). 
Instrumentos 
Según Covacevich (2014) señala que los instrumentos son considerados 
herramientas facilitadoras de información dados de forma sistemática en el estudio. 
Se empleó un cuestionario en la obtención de los resultados de ambas variables en 
estudio, teniendo en cuenta la escala valorativa Likert teniendo en cuenta las 
dimensiones e indicadores correspondientes. Así mismo, Bernal (2017) plantea que 
un instrumento puede presentar distintos errores que no permitan obtener una 
información clara de los que se pretende recolectar, es por ello, que puede ser 
finado, refinado y enriquecido de valoración por medio de observaciones hechas 
por expertos. 
Gallardo (2017) menciona que la aplicación de la prueba de confiabilidad 
Alfa de Cronbach a los cuestionarios concede la validez, confianza y fiabilidad 
necesaria en la recolección de datos.  
El Alfa de Cronbach determinó la confiabilidad de los instrumentos utilizados, 
en la cual se pudo evidenciar que la variable uso del aula virtual arrojó 0,940 de 
confiabilidad y la variable Aprendizaje por Competencia arrojó 0,984 de 
confiabilidad. Dado estos resultados se puede concluir que ambos instrumentos 
muestran alto nivel de confiabilidad. 
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Ficha técnica: Primer cuestionario  
Título: Uso del aula virtual 
Autora: Cuba Vidal Rocio Isabel 
Aplicación: Individual  
Duración: 15 minutos aproximadamente  
Objetivos: Medir la percepción del uso del aula virtual en los estudiantes 
Organización: 29 ítems 
Ficha técnica: Segundo cuestionario  
Nombre: Aprendizaje por Competencia 
Autora: Cuba Vidal Rocio Isabel 
Aplicación: Individual 
Duración: 20 minutos aproximadamente  
Objetivos: Medir el aprendizaje por competencia alcanzado 
Organización: 38 ítems 
Hernández et al. (2014) afirman que la eficacia de los instrumentos es 
evaluada por expertos garantizando que las dimensiones planteadas sean las 
apropiadas y correctas para la investigación. Es por ello que, la validez de los 
instrumentos se validó por profesionales competentes y expertos en la materia de 
estudio, siendo metodólogos y temáticos con grado de instrucción de Doctorado. 
En esta investigación se empleó el método de validación llamado juicio de experto 
mediante profesionales peritos en metodología, temática y estadística. 
3.5. Procedimientos 
Como primer procedimiento se solicitó la autorización de la universidad 
privada mediante una carta de presentación dirigida al Vicerrector de Investigación 
con el fin de obtener el permiso correspondiente que permita aplicar los 
instrumentos a los estudiantes de administración y recolectar los datos para la 
investigación, ya con la autorización aprobada se procedió con la comunicación 
directa con el coordinador encargado de la carrera de administración para el envío 
de las encuestas a los estudiantes y así realizar el llenado respectivo, la aplicación 
de los instrumentos finalizó al cabo de una semana aproximadamente y con los 
resultados ya completos se procedió con la consolidación de la data en el programa 
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Excel para su posterior procesamiento estadístico en el software IBM SPSS 
statistics versión 25. 
3.6. Método de análisis de datos 
La finalidad del análisis de datos es utilizar una serie de métodos y tácticas 
que faciliten adquirir la información recopilada que está buscando el investigador 
(Hernández et al., 2014). 
Se aplicó los instrumentos y al cabo de ello ya con la información al cien por 
ciento se procedió con la tabulación de los resultados en la base de datos del 
programa Excel 2016, para luego continuar con el proceso estadístico respectivo 
en el software IBM SPSS statistics versión 25 para el procesamiento de la misma. 
Con los resultados estadísticos finales, se procedió con la realización del resultado 
descriptivo en la cual se observa las tablas descriptivas de ambas variables con sus 
respectivas dimensiones indicando los niveles de medición para ambas variables 
considerándose bajo, medio y alto; mostrándose claramente las frecuencias y 
porcentajes de las mismas y para finalizar se procedió con el resultado inferencial 
de los resultados en base a la prueba estadística de prueba (regresión logística), 
coeficiente de prueba (Nagelkerke). 
3.7. Aspectos éticos 
Es importante mencionar que la investigación mantiene ciertos lineamientos 
éticos en la información verás que se detalla en el marco teórico, sin realizar copia 
o plagio alguno de distintas investigaciones semejantes a la presente, es por ello 
que la investigación sigue lineamientos específicos en el proceso de recolección de 
datos, lo cual garantiza objetividad de la información proporcionada, ya que no han 
sido manipuladas para alterar los resultados en ambas técnicas, mostrando 








4.1. Resultados Descriptivos 
Tabla 1. Niveles del Uso del Aula Virtual de estudiantes de Administración de una 
Universidad Privada, región Ancash 
Uso del Aula Virtual 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 0 0 
Medio 13 13.1 
Alto 86 86.9 
Total 99 100 
 
 
Figura. 2. Porcentaje del Uso del Aula Virtual 
La tabla 1 y figura 2, indican que el 86,9% de los estudiantes encuestados 
indican un nivel alto en el uso del aula virtual, el 13,1% indican un nivel medio, y 






















Tabla 2. Niveles de las dimensiones del Uso del Aula Virtual de estudiantes de 
Administración de una Universidad Privada, región Ancash 
Uso del Aula Virtual 
Niveles 
Informativa Práxica Comunicativa Tutorial y evaluativa 
F % F % F % F % 
Bajo 0 0 0 0 0 0 0 0 
Medio 43 43.4 32 32.3 35 35.4 25 25.3 
Alto 56 56.6 67 67.7 64 64.6 74 74.7 
Total 99 100 99 100 99 100 99 100 
 
 
Figura. 3. Porcentaje de las dimensiones del Uso del Aula Virtual 
La tabla 2 y figura 3, detallan los resultados por niveles y dimensiones de la 
variable uso del aula virtual aplicadas a los estudiantes de la institución evaluada. 
Respecto a la dimensión informativa, el 56,6% se encuentra en un nivel alto, 
mientras que el 43,4% indica un nivel medio, y ninguno en el nivel bajo. En la 
dimensión práxica, el 67,7% muestra un nivel alto, mientras que el 32,3% manifiesta 
un nivel medio, y ninguno muestra un nivel bajo. En relación a la dimensión 
comunicativa, se tiene al 64,6% en un nivel alto, el 35,4% indican un nivel medio, y 
ninguno muestra un nivel bajo. Finalmente, se tiene a la dimensión tutorial y 
evaluativa, donde el 74,7% indican un nivel alto, mientras que el 25,3% manifiestan 
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Tabla 3. Niveles de Aprendizaje por Competencia de estudiantes de Administración 
de una Universidad Privada, región Ancash 
Aprendizaje por Competencia 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 0 0 
Medio 12 12.1 
Alto 87 87.9 
Total 99 100 
 
 
Figura. 4. Porcentaje del Aprendizaje por Competencia 
La tabla 4 y figura 3, muestran los resultados de aprendizaje por 
competencia de los estudiantes de Administración de la institución evaluada, donde 
el 87,9% de los estudiantes presentan el alto, mientras que el 12,1% tienen un nivel 






















Tabla 4. Niveles de las dimensiones del Aprendizaje por Competencia de 
estudiantes de Administración de una Universidad Privada, región Ancash 





Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
Bajo 0 0 1 1 0 0 
Medio 21 21.2 20 20.2 20 20.2 
Alto 78 78.8 78 78.8 79 79.8 
Total 99 100 99 100 99 99 
 
 
Figura. 5. Porcentaje de las dimensiones del Aprendizaje por Competencia 
La tabla 5 y figura 4, manifiestan los resultados por niveles de las dimensiones 
del aprendizaje por competencia de los estudiantes de Administración de la 
institución evaluada. Con respecto a la dimensión Cognoscitiva, el 78,8% de los 
encuestados presentan un nivel alto, mientras que el 21,2% muestra un nivel medio 
y ninguno tiene el nivel bajo. En cuanto a la dimensión actuacional, el 78,8% de los 
encuestados presentan un nivel alto, mientras que el 20,2% muestra un nivel medio, 
y el 1% tiene el nivel bajo. Finalmente, en la dimensión afectivo motivacional, el 
79,8% de los encuestados presentan el nivel alto, mientras que el 20,2% muestran 


















4.2. Resultados Inferenciales 
Luego de realizar el análisis descriptivo, donde se detallan los niveles de 
ambas variables con sus respectivos indicadores. Se procede con el análisis 
inferencial, para tal efecto se consideró los estadísticos de la regresión logística 
identificando las dimensiones e indicadores más significativos y latentes de la 
variable de estudio. 
Planteamiento de hipótesis 
Hipótesis general 
Ho: No existe incidencia significativa del uso del aula virtual en el aprendizaje 
por competencia de los estudiantes de Administración de una Universidad Privada, 
región Ancash. 
Ha: Existe incidencia significativa del uso del aula virtual en el aprendizaje 
por competencia de los estudiantes de Administración de una Universidad Privada, 
región Ancash. 
Estadístico de prueba: Regresión logística, esta prueba permite detectar la 
incidencia de la variable independiente en la variable dependiente. 
Coeficiente de prueba: Nagelkerke 
Nivel de significancia estadística: α = 0.05 
Decisión: p_valor < α; rechazo de la hipótesis nula. 
Tabla 5. Coeficientes del Uso del Aula Virtual en el Aprendizaje por Competencia 
de estudiantes de Administración de una Universidad Privada, región Ancash 




Wald gl Sig. 
Intervalo de 








-2,785 ,461 36,527 1 ,000 -3,688 -1,882 
Ubicación 
[aula virtual = 
medio] 
-2,939 ,722 16,553 1 ,000 -4,355 -1,523 
[aula virtual = alto] 0a . . 0 . . . 





La tabla 5, detalla los resultados de incidencia de la variable uso del aula 
virtual en el aprendizaje por competencia de los estudiantes de Administración de 
la institución evaluada, se visualiza que el uso del aula virtual incide en un nivel 
medio en el aprendizaje por competencia del mismo nivel, tal como lo muestran el 
estadístico de Wald mayor a 4.00 y el valor de sig. p_valor < 0.05. Mediante el 
coeficiente de Nagelkerke, la variación del aprendizaje por competencia se debe al 
30,3% de los niveles del uso del aula virtual, lo cual se rechaza la hipótesis nula en 
el estudio. 
Hipótesis específicas 
Hipótesis Especifica 1 
Existe incidencia significativa del uso del aula virtual en el aprendizaje por 
competencia cognoscitiva de los estudiantes de Administración de una Universidad 
Privada, región Ancash. 
Hipótesis Especifica 2 
Existe incidencia significativa del uso del aula virtual en el aprendizaje por 
competencia actuacional de los estudiantes de Administración de una Universidad 
Privada, región Ancash. 
Hipótesis Especifica 3 
Existe incidencia significativa del uso del aula virtual en el aprendizaje por 
competencia afectivo motivacional de los estudiantes de Administración de una 
Universidad Privada, región Ancash. 
Tabla 6. Coeficientes del Uso del Aula Virtual en la dimensión cognoscitiva, 
actuacional y afectivo motivacional de estudiantes de Administración de una 
Universidad Privada, región Ancash 
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-1,726 ,301 3,855 1 ,000 -2,316 -1,135 
Ubicación 
[uso del aula 
virtual = medio] 
-2,196 ,645 11,598 1 ,001 -3,459 -,932 
[uso del aula 
virtual = alto] 
0a . . 0 . . . 










-1,472 0,277 28,298 1 ,000 -2,014 -,930 
Ubicación 
[uso del aula 
virtual = medio] 
-,967 ,633 2,331 1 ,127 -2,207 ,274 
[uso del aula 
virtual = alto] 
0a . . 0 . . . 





-1,401 ,271 26,768 1 ,000 -1,932 -,870 
Ubicación 
[uso del aula 
virtual = medio] 
-,197 ,712 10,077 1 ,002 -1,592 1,198 
[uso del aula 
virtual = alto] 
0a . . 0 . . . 
Cox y Snell = 0.001 Nagelkerke=0.21 McFadden=0.001 
En la tabla 6, se observan los resultados basados en las hipótesis 
específicas de la investigación, mostrando que existe incidencia del uso del aula 
virtual en el aprendizaje por competencia en los estudiantes de administración de 
la institución evaluada. Respecto a la primera hipótesis específica, los estudiantes 
presentan o perciben un nivel medio respecto al uso del aula virtual, tienen la 
certeza de percibir o demostrar un aprendizaje por competencia cognoscitiva en el 
nivel medio, tal como lo muestran los estadísticos de Wald y el valor de sig. 
estadística p_valor < 0.05. Mediante el coeficiente de Nagelkerke, la variación del 
aprendizaje por competencia cognoscitiva se debe al 17,6% de los niveles del uso 
del aula virtual, aceptándose la hipótesis especifica de investigación. 
Respecto a la segunda hipótesis específica, los estudiantes presentan o 
perciben un nivel medio con respecto al uso del aula virtual, tienen la certeza de 
percibir o demostrar un aprendizaje por competencia actuacional en el nivel bajo y 
medio, tal como lo muestran los estadísticos de Wald y el valor de sig. estadística 
p_valor < 0.05. Mediante el coeficiente de Nagelkerke, la variación del aprendizaje 
por competencia actuacional se debe al 3,3% de los niveles del uso del aula virtual, 
aceptándose la hipótesis especifica de investigación. 
En la tercera hipótesis específica, los estudiantes presentan o perciben un 
nivel medio con respecto al uso del aula virtual, tienen la certeza de percibir o 
demostrar un aprendizaje por competencia afectivo motivacional en el nivel medio, 
tal como lo muestran los estadísticos de Wald y el valor de sig. estadística p_valor 
< 0.05. Mediante el coeficiente de Nagelkerke, la variación del aprendizaje por 
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competencia afectivo motivacional se debe al 21% de los niveles del uso del aula 
virtual, aceptándose a la hipótesis especifica de investigación.  
Los resultados obtenidos en el procesamiento de la data se han puesto en 
comparación de los estadísticos de Wald mayor a 4.00 aceptando la existencia de 
incidencia del uso del aula virtual en el aprendizaje por competencia. Además, los 
valores de sig. arrojaron que p_valor es menor a 0.05. Así mismo, el coeficiente de 
Nagelkerke permitió obtener el porcentaje de variación de la incidencia de las 























La educación superior se ha visto afectada por la pandemia ocasionando un 
retraso en la formación profesional, solo algunas instituciones de educación 
superior ya venían haciendo uso de aulas virtuales, pero solo eran utilizadas como 
un complemento de la educación. La realidad actual mostró las limitaciones en 
cuanto a la implementación de las TICS y entornos virtuales dentro de ellas, es 
entonces, donde se ve reflejada la preocupación de las instituciones por 
implementar aulas virtuales que permitan continuar con el proceso de enseñanza - 
aprendizaje y evitar que los estudiantes sigan afectándose académicamente, ya 
que, es indispensable desarrollar capacidades y habilidades que fortalecer sus 
conocimientos y por ende aprendan a desenvolverse en su campo de estudio. Es 
por ello, que el objetivo de la investigación llevó al análisis de la incidencia del uso 
del aula virtual en el aprendizaje por competencia de estudiantes de administración 
de la institución evaluada. Parte del proceso de la investigación es discutir los 
resultados obtenidos con estudios previos realizados por investigadores y con las 
teorías que sustentan las variables en el marco teórico. 
La hipótesis general de estudio planteado en la investigación fue, existe 
incidencia significativa del uso del aula virtual en el aprendizaje por competencia de 
estudiantes de administración. Los resultados mostraron que el nivel de sig. p_valor 
= 0.000 < 0.05 en la estadística de regresión logística, indicando que existe 
incidencia de la variable uso del aula virtual en el aprendizaje por competencia, así 
mismo, el coeficiente de prueba Nagelkerke arrojó que la variación del aprendizaje 
por competencia se debe al 30,3% de los niveles del uso del aula virtual, ante estos 
resultados se procede a rechazar la hipótesis nula. Finalmente, se concluye que 
existe incidencia del uso del aula virtual en el aprendizaje por competencia de 
estudiantes de administración de la institución evaluada. 
Los resultados hallados en la presente investigación tienen similitud con la 
contratación de hipótesis y conclusión con el estudio realizado por Vargas (2020) 
quien demostró el nivel de sig. de p_valor = 0.000 < 0.05 revelando un nivel de 
confianza de 95%, por ende, se rechaza la hipótesis nula. En base a los resultados, 
concluye indicando que existe relación directa entre la variable uso del aula virtual 
y la variable aprendizaje por competencia actitudinal, procedimental y conceptual 
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en los estudiantes de una institución educativa. Los resultados de la investigación 
mencionada reflejan el compromiso de la institución y docentes por cumplir con su 
labor eficientemente para beneficio de los estudiantes, a pesar de la situación que 
se atraviesa siguen brindando soporte para el buen desempeño académico de sus 
estudiantes. Así mismo, se toma en consideración el nivel de significancia y 
conclusión de la investigación de Horna y López (2020) quienes demuestran que el 
nivel de sig. de p_valor = 0.000 < 0.05 en relación al aula virtual y el desarrollo de 
competencias, obteniendo el mismo dato que la presente investigación, por lo tanto, 
se rechaza la hipótesis nula. Concluyen demostrando que los estudiantes 
desarrollan mucho más sus capacidades y competencias por medio del uso del aula 
virtual. Tal como se detalla, la investigación no cuenta con las dos variables de 
estudio, pero se puede resaltar las semejanzas entre la variable desarrollo de 
competencias y la variable aprendizaje por competencia, ambas sintetizan los 
saberes, tanto el saber conocer, saber hacer y el saber ser. 
Por lo contrario, se toma en cuenta los resultados descriptivos de la 
investigación de Gómez (2020) quien al determinar el aprendizaje significativo de 
los estudiantes por medio del uso del aula virtual, muestra que los resultados 
relacionados a la segunda variable no tienen similitud con la presente investigación, 
evidenciándose que el 35,5% de los estudiantes se encuentran en nivel bajo en el 
uso del aula virtual, el 37,8% indican un nivel regular y solo el 26,7% de los 
estudiantes se encuentran en un nivel alto. Estos resultados difieren a los obtenidos 
en la presente investigación, ya que, en este caso el nivel bajo del uso del aula 
virtual no tiene puntuación, el 13,1% se encuentra en el nivel medio y en el nivel 
alto se aprecia un 86,9%. Es preciso mencionar que los resultados no han sido 
favorables en la institución en la cual el investigador ha desarrollado el estudio, ya 
que, se visualiza que los estudiantes no comprenden muy bien el manejo del aula 
virtual, no se encuentran satisfechos con el proceso de enseñanza que han recibido 
y por ende no han desarrollado el aprendizaje esperado. 
Visto desde una perspectiva teórica, los resultados obtenidos son 
respaldados por teoría de Area et al. (2009) quienes afirman que el aula virtual es 
un espacio pedagógico implementado por medio de la digitalización para el 
desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje con la finalidad de continuar con 
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aprendizaje de estudiantes desarrollando habilidades y competencias. Así mismo, 
Manjarrés, James, Alonso y Rodríguez (2020) refuerza lo mencionado aduciendo 
que el proceso de aprendizaje no solo se da en un espacio físico sino también suele 
darse en diversos espacios virtuales y por ende la tecnología tiene un impacto 
significativo en el aprendizaje de los estudiantes. Finalmente, se concuerda con 
Area, San Nicolás y Sanabria (2018) afirman que el aula virtual es un espacio 
creado en medio de la virtualidad con la única intensión que los estudiantes cuenten 
con diversas experiencias de aprendizaje y de esta manera desarrollen 
competencias a través de materiales y recursos formativos que se encuentren bajo 
supervisión e interacción con los docentes. 
Respecto a la primera hipótesis específica, existe incidencia significativa del 
uso del aula virtual en el aprendizaje por competencia cognoscitiva de los 
estudiantes de administración. Los resultados mostraron que el nivel de sig.  
p_valor = 0.000 < 0.05 en la estadística de regresión logística, indicando que existe 
incidencia de la variable uso del aula virtual del nivel medio en el aprendizaje por 
competencia cognoscitiva del nivel medio, así mismo, el coeficiente de prueba 
Nagelkerke arrojó que la variación del aprendizaje por competencia cognoscitiva se 
debe al 17,6% de los niveles del uso del aula virtual, ante estos resultados se 
procede a rechazar la hipótesis nula. 
Los resultados tienen similitud con la investigación de Carlos (2020) quien 
menciona que existe influencia de la variable uso del aula virtual en el aprendizaje 
por competencia procedimental (cognoscitiva) viéndose reflejados en los 
resultados, mostrando que el nivel de sig. p_valor = 0.000 < 0.05 rechazando la 
hipótesis nula. Concluye que aún en tiempos de pandemia los estudiantes 
demuestran que pueden desarrollar este aprendizaje de manera adecuada, ya que, 
por medio del aula virtual pueden encontrar información y contenidos que les ayuda 
a entender mejor las clases que brindan los docentes y de esa manera adquirir 
conocimientos que son útiles su formación. Por lo contrario, la investigación 
realizada por López (2020) quien analizó las bondades del aula virtual en el 
aprendizaje de los estudiantes, menciona el uso del aula virtual no influye en el 
aprendizaje de conocimientos, mostrando un nivel de sig. de p_valor = 0.337 > 0.05 
aceptándose la hipótesis nula. Concluye evidenciando que el uso de las aulas 
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virtuales ayuda ligeramente en el aprendizaje de los estudiantes, en cuanto a la 
construcción de conocimientos es por ello que el docente debe desarrollar sesiones 
creativas, originales y flexibles que promuevan la interacción entre el docente-
estudiante y viceversa. Cabe mencionar que la dimensión conocimientos guarda 
relación con la dimensión cognoscitiva, dado que, ambos buscan que el estudiante 
domine aprendizajes ligados a conocimientos teóricos y prácticos que se dan en 
los procesos de aprendizaje. 
Los resultados mencionados se respaldan bajo la teoría de Tobón et al. 
(2006) quien afirma que el aprendizaje por competencia cognoscitiva se caracteriza 
básicamente por la adquisición de conocimientos y conciencia referente al proceso 
de aprendizaje que se va adquiriendo por medio de tareas o actividades, así como 
por medio de la utilización de estrategias para procesar conocimientos 
significativos. Fortaleciendo lo señalado es necesario mencionar a Trujillo (2018) 
quien menciona que el saber conocer está ligado al aprendizaje por competencia 
cognoscitiva de tal manera que influye de manera significativa en el conocimiento 
porque este es obtenido, procesado y retroalimentado por medio de herramientas 
de información. Por otro lado, Souza y Aguilar (2018) afirman que el diseño del aula 
virtual y la organización de los contenidos que se transmiten en la misma, influyen 
significativamente en el aprendizaje por competencia siempre y cuando sea 
utilizado con responsabilidad. 
Respecto a la segunda hipótesis específica, existe incidencia significativa del 
uso del aula virtual en el aprendizaje por competencia actuacional de los 
estudiantes de administración. Los resultados mostraron que el nivel de sig. p_valor 
= 0.000 < 0.05 en la estadística de regresión logística, indicando que existe 
incidencia de la variable uso del aula virtual del nivel bajo y medio en el aprendizaje 
por competencia actuacional del nivel medio, así mismo, el coeficiente de prueba 
Nagelkerke arrojó que la variación del aprendizaje por competencia actuacional se 
debe al 3,3% de los niveles del uso del aula virtual, ante estos resultados se 
procede a rechazar la hipótesis nula.  
Los resultados mencionados tienen similitud en relación a la dimensión 
aprendizaje procedimental del estudio de Vargas (2020) quien al analizar la relación 
entre el aula virtual y el aprendizaje por competencia procedimental (actuacional) 
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menciona que existe significancia entre ambas variables el p_valor= 0.000 < 0.05 
dato menor al 5%, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Los indicadores 
descriptivos tienen similitud en cuanto al porcentaje de los resultados con la 
investigación evidenciándose que el 63,4% de los encuestados se encuentran en 
el nivel adecuado en el uso del aula virtual y el 25,6% se encuentran en el nivel 
regular, estos resultados son similares ya que en la presente investigación se 
detalla que el 13,1% de los estudiantes indican que hacen uso del aula virtual en 
nivel medio y el 86,9% indican que hacen uso del aula virtual en nivel alto. En ambas 
investigaciones ningún alumno se encuentra en el nivel bajo con respecto al aula 
virtual. Cabe precisar que la dimensión procedimental es semejante a la dimensión 
actuacional, se caracterizan en los alumnos por medio de las estrategias que 
utilizan al momento de realizar actividades. Por otro lado, Carlos (2020) menciona 
que existe influencia de la variable uso del aula virtual en el aprendizaje por 
competencia procedimental (actuacional) viéndose reflejados en los resultados, 
mostrando que el nivel de sig. p_valor = 0.000 < 0.05. Concluye que los estudiantes 
desarrollan esta competencia de manera moderada debido a que no utilizan 
correctamente la tecnología y las herramientas del aula virtual ocasionando un 
retraso en la presentación de actividades en las sesiones. 
Los estudios teóricos respaldan los antecedentes mencionados, Tobón et al. 
(2006) afirma que el aprendizaje actuacional consiste en la forma como el 
estudiante realiza actividades y como resuelve problemas mediante la planeación, 
regularización y evaluación de aprendizajes. Para complementar, Santibáñez y 
Pérez (2018) aducen que es necesario que el profesor adquiera competencias 
actuacionales para así poder utilizarlas de manera creativa e innovadora dentro del 
aula virtual contribuyendo en el desarrollo de competencias de los estudiantes. Y 
se considera importante el aporte de Segovia (2016) quien menciona que la mejor 
manera de aprender, es intentándolo porque cuando se intenta hacer algo se llegan 
a cometer errores y faltas que de una manera u otra demuestran intereses y 
capacidades de perfeccionamiento. 
Respecto a la tercera hipótesis específica, existe incidencia significativa del 
uso del aula virtual en el aprendizaje por competencia afectivo motivacional de los 
estudiantes de administración. Los resultados mostraron que el nivel de sig. p_valor 
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= 0.000 < 0.05 en la estadística de regresión logística, indicando que existe 
incidencia de la variable uso del aula virtual del nivel medio en el aprendizaje por 
competencia afectivo motivacional del nivel medio, así mismo, el coeficiente de 
prueba Nagelkerke arrojó que la variación del aprendizaje por competencia afectivo 
motivacional se debe al 21% de los niveles del uso del aula virtual, ante estos 
resultados se procede a rechazar la hipótesis nula. 
En relación a los antecedentes, Córdova (2020) menciona que existe 
relación de la variable uso de la plataforma classroom y el aprendizaje por 
competencia actitudinal (afectivo motivacional) viéndose reflejados en los 
resultados, mostrando que el nivel de sig. p_valor = 0.000 < 0.05. Concluye que los 
estudiantes logran desarrollar esta competencia, pero no como los niveles óptimos, 
indican que no tienen se concentran en las sesiones dadas en las aulas virtuales 
debido a factores sociales, familiares y laborales limitando sus actitudes ligadas a 
la creatividad y motivación. Se agrava al percatarse que también se debe a factores 
como la limitación de acceso a internet generando malestar y desmotivación al 
llevar los cursos matriculados. Se recalca que en este caso la variable plataforma 
classroom no es la misma que la variable investigada en el presente estudio, pero 
presentan ciertas similitudes, ya que, en ambas variables los estudiantes pueden 
interactuar con otros miembros del curso ya sea docentes y compañeros, además 
de acceder a diferentes materiales didácticos que proporciona el docente. 
Desde la perspectiva teórica, Tobón et al. (2006) menciona que este 
aprendizaje por competencia se refiere al interés que muestra el individuo al 
momento de realizar una actividad, a la colaboración que tiene para con el resto, 
sumado de los valores y la ética que refleja en sus actitudes. En la misma línea, 
Torres, Rojas y Carballé (2018) menciona que mediante el uso del aula virtual se 
genera valores, como la dedicación, el compromiso y la honestidad que se toman 
en consideración en el desarrollo de este aprendizaje. Como complemento del 
fundamento teórico se menciona a Potts (2019) quien indica que el docente también 
debe intervenir en este desarrollo de aprendizaje, en tal medida que reconozca los 
esfuerzos, la dedicación y exigencia de los estudiantes, así como el reforzamiento 
y participación de los mismos para un mejor desenvolvimiento en las aulas virtuales. 
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Las investigaciones mencionadas es este capítulo han sido recopiladas en 
tiempos de pandemia, como se pudo observar los resultados están siendo 
favorables en el proceso de aprendizaje por competencia de los estudiantes. El 
cambio de la educación presencial a la virtualidad ha generado cierto retraso en el 
aprendizaje de los estudiantes, pero la virtualidad no está alejada de la realidad y 
por ende las instituciones educativas y entes nacionales encargados por velar la 
educación en el país están participando de forma activa en el progreso de la 



























Primera: Al analizar la incidencia de la variable uso del aula virtual en el aprendizaje 
por competencia de los estudiantes de administración de la institución 
evaluada, se visualiza que el uso del aula virtual incide en el aprendizaje 
por competencia, tal como lo muestran el estadístico de Wald mayor a 
4.00 y el valor de significancia estadística p_valor = 0.000 < 0.05. 
Mediante el coeficiente de Nagelkerke, la variación del por competencia 
se debe al 30,3% de los niveles del uso del aula virtual. 
Segunda: Al analizar la incidencia de la variable uso del aula virtual en el 
aprendizaje por competencia de los estudiantes de administración de la 
institución evaluada, se visualiza que el uso del aula virtual incide en el 
aprendizaje por competencia cognoscitiva, tal como lo muestran el 
estadístico de Wald mayor a 4.00 y el valor de significancia estadística 
p_valor = 0.000 < 0.05. Mediante el coeficiente de Nagelkerke, la variación 
del aprendizaje por competencia cognoscitiva se debe al 17,6% de los 
niveles del uso del aula virtual. 
Tercera: Al analizar la incidencia de la variable uso del aula virtual en el aprendizaje 
por competencia de los estudiantes de administración de la institución 
evaluada, se visualiza que el uso del aula virtual incide en el aprendizaje 
por competencia actuacional, tal como lo muestran el estadístico de Wald 
mayor a 4.00 y el valor de significancia estadística p_valor = 0.000 < 0.05. 
Mediante el coeficiente de Nagelkerke, la variación del aprendizaje por 
competencia actuacional se debe al 3,3% de los niveles del uso del aula 
virtual. 
Cuarta: Al analizar la incidencia de la variable uso del aula virtual en el aprendizaje 
por competencia de los estudiantes de administración de la institución 
evaluada, se visualiza que el uso del aula virtual incide en el aprendizaje 
por competencia afectivo motivacional, tal como lo muestran el estadístico 
de Wald mayor a 4.00 y el valor de significancia estadística p_valor = 
0.000 < 0.05. Mediante el coeficiente de Nagelkerke, la variación del 
aprendizaje por competencia afectivo motivacional se debe al 21% de los 




Primera: Se recomienda a los directivos de la institución evaluada, continuar 
identificando de manera frecuente las limitaciones que se presentan en el 
aula virtual mediante encuestas de calidad a los usuarios (docentes y 
estudiantes), ya que, es necesario que las herramientas de la misma 
estén funcionando de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y 
puedan desempeñarse de manera eficaz en el cumplimiento de sus 
actividades. 
Segunda: Se recomienda a los directivos de la institución evaluada, continuar con 
las capacitaciones que brindan a los docentes en temas relacionados a 
entornos virtuales y manejo de aulas virtuales. 
Tercera: Se recomienda a los docentes, reflexionar sobre la educación actual y los 
cambios que se dan en los procesos de enseñanza-aprendizaje de tal 
manera que influyan de manera significativa en los estudiantes. 
Cuarta: Se recomienda a los docentes, desarrollar eficientemente el proceso de 
enseñanza considerando recursos y materiales permitiendo el desarrollo 
y fortalecimiento de competencias de los estudiantes. 
Quinta: Se recomienda a los docentes, guiar a los estudiantes en esta nueva 
modalidad de educación, muchos de ellos requieren de guía por parte de 
los tutores en el proceso de aprendizaje y desarrollo de competencias. Así 
mismo, les motiven a continuar en su formación profesional dada las 
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